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A 4版刷上がり（⚑頁は 400 字詰め原稿用紙⚔枚程度に相当：40 字× 40 行）
⚑～⚔頁程度
⚒）原著：取り組んだ研究成果をまとめて結論の提示や考察を加えたもの
A 4版刷上がり（同上：40 字× 40 行）⚖～10 頁程度
⚓）短報：研究方法や課題の提起、実践報告、文献解題、試論や資料の提示など
A 4版刷上がり（同上：40 字× 40 行）⚓～⚖頁程度
⚓．投稿原稿の作成要領
⚑）原稿の作成は別途に定める執筆規定による。
⚒）投稿はパソコンで作成した原稿をワードまたは一太郎などの形式で保存した CD-R
や USBメモリ等で提出し、A4版用紙に印刷した⚓部を添付する。
⚓）図表・写真を用いる場合、鮮明な印刷用原本またはデジタルファイルを提出し、印
刷または複写したものを⚓部添付する。
また、提出する本文原稿の⚓部とも挿入箇所に図表番号等を朱書して明示する。
⚔）投稿原稿の締め切りは当該年度の⚒月末日とする。
⚔．投稿の宛先
⚑）投稿は編集委員に送付または提出する。
⚒）投稿、原稿作成、執筆規定などに関する問い合わせは編集委員が窓口になる。
本紀要に掲載された論考の著作権は藤女子大学QOL 研究所に帰
属する。複写・転載を要する場合は本研究所に照会されたい。
